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da RM28 juta peruntukandanaitu disalur-


































Sementarauniversiti di UK yang akan
bekeIjasamadenganuniversititempatania-
























sar dana tersebutkerana penyelidikannya
yangberkualititinggi,"katanya.
MOHAMED Khaled Nordin menyampaikandana bagi membiayai projek kerjasama
dengan universiti United Kingdom kepada Prof. Ahmad Shukri Mustafa Kamal di
Pusat Konvensyen Antarabangsa Kuala Lumpur, semalam sambi! diperhatikan
oleh Boyd McCleary (kiri).
